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В результате расширения ЕС наша республика оказалась расположенной между 
двумя крупнейшими региональными рынками. Следовательно, развитие Беларуси во 
многом будет определяться состоянием внешнеторгового баланса по этим двум на- 
правлениям, а также состоянием внешнеполитических отношений с Россией и ЕС. 
Еще со времен Советского Союза республика стала не только одним из наибо- 
лее развитых регионов, но и попала в прочную зависимость от поставок и рынков 
России, которая до сих пор остается главным торговым партнером нашей страны. На 
долю РФ приходится почти 46 % внешнеторгового оборота республики, при этом 
наш экспорт занимает лишь 37 %, а импорт достигает 60 % от всех торговых сделок. 
Очевидно, что именно Россия была и будет оставаться приоритетным направлением 
торгово-экономических и политических отношений Беларуси, несмотря на имею- 
щиеся разногласия. Это определено процессом длительного совместного существо- 
вания, сложившимся разделением труда и сотрудничеством между нашими страна- 
ми. Однако сегодня большой интерес вызывает оценка возможностей 
сотрудничества Республики Беларусь и ЕС после длительной паузы в двусторонних 
контактах. 
В истории отношений независимой Беларуси и ЕС политологи выделяют ряд 
этапов. Содержанием первого этапа, продолжавшегося с января 1992 г. по ноябрь 
1996 г., стали поиск и развитие взаимовыгодных форм и направлений сотрудничест- 
ва, формирование правовых основ взаимодействия сторон. Второй этап, начавшийся 
в ноябре 1996 г. и продолжавшийся до последнего времени, характеризуется ухуд- 
шением экономических связей, свертыванием политических контактов. Основной 
причиной является рассогласованность политических интересов и устремлений. 
В печати отмечают, что сегодня мы, возможно, наблюдаем начало третьего этапа, 
который будет характеризоваться конструктивным сотрудничеством. Для таких вы- 
водов есть определенные экономические основания. Сегодня Беларусь и страны 
объединенной Европы связаны многочисленными интересами. ЕС является вторым 
по важности торговым партнером нашей страны после России. Доля стран Евросою- 
за в общем объеме внешнеторгового оборота республики с 1997 г. увеличилась в 7 раз 
и составила в 2008 г. 35 % от общего объема, причем белорусский экспорт возрос 
более чем в 18 раз. Торговля со странами-членами ЕС имеет важное значение для 
Беларуси, т. к. служит стабильным источником поступления твердой валюты, а так- 
же продукции производственно-технического назначения, необходимой для разви- 
тия белорусской промышленности. 
В декабре прошлого года по инициативе Польши и Швеции для ряда стран 
постсоветского пространства была предложена программа «Восточное партнерство». 
Это программа сотрудничества Евросоюза с некоторыми странами, не имеющими 
в ближайшей перспективе шансов быть принятыми в ЕС, но с которыми ЕС уже гра- 
ничит или будет граничить в ближайшем будущем (после принятия в свой состав 
Турции). Она пришла на смену программе «Европейское соседство», существовав- 
шей с 2003 г. Уже в конце марта нынешнего года саммит Евросоюза принял принци- 
пиальное решение форсировать стратегическое сотрудничество с шестью странами 
бывшего Советского Союза – Украиной, Беларусью, Молдавией, Грузией, Азербай- 
джаном и Арменией. Разработчики программы считают, что прежние размытые цели 
сотрудничества заменены четкими ориентирами. Главная задача «Восточного парт- 
нерства» – вовлечение данной шестерки стран в экономическую, политическую 
и стратегическую сферу влияния ЕС. В заключительном документе саммита подчер- 
кивается, что задача ЕС в рамках «Восточного партнерства» состоит в укреплении 
«стабильности, эффективного управления и экономического развития стран к восто- 
ку от союза, которые имеют стратегическую важность для ЕС». Предложены четыре 
тематические платформы, которые определяют основные области сотрудничества: 
– демократия, эффективное управление и стабильность; 
– экономическая интеграция и совместное сотрудничество с ЕС; 
– энергетическая безопасность; 
– межличностные контакты. 
При этом представители Евросоюза обещают шестерке стран ощутимые выго- 
ды, которые включают режим свободной торговли, экономическую помощь, а также 
регулярные консультации в области обороны и безопасности, выражают готовность 
ослабить визовый режим, направить в государственные и административные струк- 
туры своих экспертов. Взамен Евросоюз требует внедрения стандартов западной де- 
мократии, перекройки национальных законодательств по образцу ЕС, включая при- 
знание главенства на территории государств – восточных партнеров некоторых 
наднациональных структур ЕС – например, Европейского суда. Программа должна 
включать широкий спектр действующих лиц, в том числе министерства и правитель- 
ственных агентов, парламенты, гражданское общество, международные организа- 
ции, финансовые институты и частный сектор. Планируется, по предложению ЕС, 
что встречи на уровне глав государств «Восточного партнерства» будут проходить 
раз в два года, а на уровне министров иностранных дел – один раз в год. 
Однако существует ряд препятствий для нашей страны для полноценного со- 
трудничества в рамках данной программы и, прежде всего, политического характера. 
Сложно представить одновременную унификацию законодательства нашей респуб- 
лики в рамках Союзного государства с Россией и в рамках «Восточного партнерст- 
ва» – с Евросоюзом. Возникает вопрос о признании независимости Южной Осетии 
и Абхазии, причем представители ЕС прямо заявляют, что непризнание является 
важным условием успешного сотрудничества с РБ. 
Специалисты отмечают, что присоединение к данной программе нашей стране 
не принесет ощутимых экономических преимуществ. Бюджет программы неболь- 
шой – 600 млн евро на три с половиной года в расчете на шесть стран. Достаточно 
призрачной представляется возможность свободного доступа наших товаров на ев- 
ропейские рынки. Об этом можно было рассуждать до развертывания мирового фи- 
нансового кризиса. Теперь же даже между членами Евросоюза существуют серьез- 
ные трения по вопросам применения протекционистских мер. Вхождение 
в программу может означать и ухудшение отношений с РФ. В качестве альтернати- 
вы предлагают сконцентрироваться на двусторонних отношениях соседями, включая 
страны – члены Евросоюза. Существует позитивный опыт развития экономических 
отношений с Австрией, чей капитал присутствует во многих отраслях нашей эконо- 
мики. Диалог с Европой выгоднее налаживать не в виде пакетных соглашений, а по 
конкретным позициям, которые принесут взаимную выгоду сторонам. Укрепление 
экономического сотрудничества с другими странами предполагает рост собственно- 
го экономического потенциала, переход на инновационный путь развития, либерали- 
зацию экономики.__ 
